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Metin And la  kini baş edebilir?
► Metin And’m kitap ve makale boyutundaki çalışmaları baş döndürücü bir çeşitlilik 
gösterir. Tiyatrodan baleye, mitolojiden köylü danslarına, Şamanlıktan Şikago 
kentindeki günlük yaşama, dünya gösterim sanatlarından devlet tiyatrolarımıza dek 
uzanan bir dolu alanda özgün yapıtlara imza atmıştır.
Çocuklarım evlenip gidince, evde 
bir çalışma odasına sahip olma heve­
sine kapıldım. Nasıl becereceğim bil­
miyorum. “Belki geldiklerinde kalırlar” 
düşüncesiyle yataklarını kaldırıp ata­
mıyorum. (Hemen konuya gireyim. 
Metin And Hoca ne zaman akademik 
olmayan bir konuyu dert etsem daki­
kalarca takılır bana. 17-18 yıl önce oğ­
lum müsamerede giyecek diye “fes” 
bulmak için Çıkrıkçılarda süründüğü­
mü anlatışımı hiç unutmaz. Ne zaman 
sudan bir konuyu dert ettiğimi fark et­
se, en “ciddi” çocuk gülüşüyle, “Bu­
günlerde fes piyasası ne durumda” di­
yerek taşı gediğine oturtur.)
Kala kala bir duvarlık kitaplık yeri 
kalıyor odada. Yazı masasını nereye 
koyacağım? Yine yemek masasına ta­
lim...
Metin And’m evi geliyor gözümün 
önüne. O bir süredir “şahane” bekâr­
lığım yaşıyor. Kavaklıdere deki evinin 
dev salonundaki kitaplıklardan, koca­
man yazı masasından taşan kâğıt, ki­
tap, dosya yığınları, video bantları, 
plaklar, milimetrelere soluk aldırma­
yacak bir sıklıkla kaplamış her bir mo­
bilya parçasını. Aynı anda birkaç araş­
tırma birden yapıyor. Her bilim adamı 
-evli- erkeğin düşlerini süsleyecek bir 
özgürlük... Yalnız Türkiye’deki değil, 
yurtdışındaki araştırmacılara da parmak 
ısırtan “üreticilik” işte böyle bir or­
tamda gerçekleşiyor.
Ayrıca bu salonda, onun meslektaşı 
olmaya özenen bizler, öğrencileri, dost­
ları, yerli ve yabancı nice bilim adam­
ları, sanatçılar, “tadına doyum olmaz” 
(“doyumsuz” değil) saatler geçirmi- 
şizdir. Yalnız üretmeyi değil, yaşama­
yı, dostluğu, en önemlisi de “giilme”yi, 
eğlenmeyi bilen bu “çoközel” insanın 
evinin uçsuz bucaksızlaştırılmış salo­
nunda hem keyif çatılır, hem çalışılır 
ve durmadan zenginleşilir...
Bibliyografyası yenilenmeli
Kendi evime döneyim. “Bari kitap­
ları düzene sokayım da aradığımı bu­
labileyim” dedim. Raflarda salkım sal­
kım Metin And kitapları... Yıllar için­
de hepsini iyice hırpalamışım. Kültür 
ve sanat üstüne yazılmış olup da kay­
nakçasında Metin And’ın yapıtları bu­
lunmayan bilimsel çalışma var mı? 
Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu’nun ha­
zırladığı “Prof. Dr. Metin And Bibliyog­
rafyası” (AnkaraıTurhan Kitabevi, 
1993) onun 44 kitabını ve 1182 maka­
lesini belgelemiş. Aradan geçen 7 yıl 
içinde bu sayılar geçerliliğini çoktan yi­
tirdi. Şakiroğlu’nun ellerinden, 2000 yı­
lına yetişecek bir “ikinci baskı” öper.
İlk Metin And kitabına sahip oluşu­
mu anımsıyorum. Sander Kitabevi’nin 
orta tezgâhına yerleştirilmiş yeni ya­
yınlar arasında gördüğümde, nasıl da 
kapmıştım “Geleneksel TürkTiyatro- 
su”nu. Mayıs 1969 diye tarih düşmü­
şüm başlık sayfasına. Metin And’m 
12. kitabının ilk baskısı. (Daha önce­
ki kitapların bir bölümünü zaman için­
de uzun uğraşlardan sonra özgün kop-
ye ya da fotokopi olarak edinebilmişim. 
Bir bölümünü ise görmek bile nasip ol­
madı.) “Geleneksel Türk Tiyatrosu” 
artık kapağı kopmuş, sayfalan yerin­
den oynamış, yüzlerce satınnın altı çi­
zilmiş. sayfa aralarına kâğıtlar sıkıştı- 
nlmış, onlarca kez ödünç verilip nasıl­
sa geri alınabilmiş, birlikte yaşlandı­
ğımız, yazarına 1970 Türk Dil Kuru­
mu Bilim Ödülü’nü kazandırmış, 30 yıl­
lık bir dost...
Daha sonraki kitaplarının çoğunu 
edinmeye çalışmışım. Yabancı dilde 
olanları, “Nasılsa kendime yeniden alı­
nın” düşüncesiyle yurtdışındaki top­
lantılarda dağıtmış, sonra da yerine ye­
nilerini koyamayıp açıkta kalmışım. 
Şakiroğlu Kaynakçası’nda 8. sırada 
yer alan “A History of Theatre and Po­
pular Entertainment in Turkey” baş­
lıklı kitabı Bilgi Kitabevi’ni gide gele 
tarayıp tam 4 kez satın aldığımı ahım- 
sıyorum. Elimdeki son kopye, ancak bir 
dosya içinde korunabilir durumda.
‘Osmanlı Tiyatrosu'________
Metin And, kimi kitaplarını zaman 
içinde beğenmez olur ve onların okun­
masını ya da başvuru kaynağı olarak 
gösterilmesini istemez. Bu kitaplarda­
ki eksikler tamamlanarak ya da yanlış­
lar düzeltilerek mutlaka doğru dile ge­
tirilmiş biçimleriyle başka bir çalış­
mada yer almıştır. Bir başka deyişle, her­
kesin yazdığı iki satıra dünyanın en 
büyük “hikmeti” imiş gibi kibirle sıkı 
sıkıya sanldığı bir kültür ortamında, Me­
tin And kitaplarının bir bölümünü ye­
niden elden geçirilmesi gerekli yazılar 
olarak görür. En doğruyu, en kusursu­
zu yakalama yolunda aynı işe yeniden 
sarılmaya her zaman hazırdır. Bu ne­
denle aralarında sevgili başvuru kita­
bım “Geleneksel TürkTiyatrosu”nun 
da bulunduğu bir dolu önemli yapıtı­
nın daha sonraki basımlarında kitap 
piyasaya ilk kez çıkıyormuşçasına yo­
ğun bir emek harcandığı görülür.
Elimde yepyeni bir kitabı var. 1999 
Şubatı’nda Dost Yayınevi’nden ikinci 
baskısı çıkan “Osmanlı Tiyatrosu.” 
And, Önsöz’de Osmanlı Devleti’nin 
700. kuruluş yıldönümü nedeniyle 
1999’da yayımlanacak olan üç kitabın­
dan söz ediyor. “Osmanlı Tiyatro­
su nun  2. baskısı da 4. kitap oluyor. Bir 
de geçen yıl yayımlanan inanılmaz gü­
zellikteki Osmanlı minyatürleri kitabı­
nı analım. Metin And’la kim baş ede­
bilir?
Ermeni asıllı sanatçı GüDü Agop ve 
modem Türk tiyatrosuna adım atışının 
başlangıcı sayılan Osmanlı Tiyatrosu 
topluluğu... Bu miladi And 1868 ola­
rak belirliyor (Güllü Agop’un Osman­
lI  Tiyatrosu altında sunduğu ilk Türk­
çe yapımın tarihi). Kitap topluluğun se­
rüveni doğrultusunda tiyatro tarihimi­
zin derinliklerine kapı açıyor. Kılı kırk 
yarar araştırmacı titizliğinin gölgele­
mediği renkli bir serüven... Bir roman 
okurcasına dalıp gidiyorsunuz. Güllü 
Agop’un öncülüğünde gelişen Türk 
oyun yazarlığı, Türk sahne sanatçılığı, 
yasalar ve tiyatro sanatı, Güllü Agop’un 
tiyatrosuna emek vermiş sahne sanat­
çıları, Güllü Agop’un çağdaş Türk ve 
Ermeni sanatçılar, nice dramatik yaşa- 
möyküleri ve kimilerine “aykırı” ge­
lebilecek saptamalar... And’m beyin­
de görsel imgeler oluşturan bir anlatı­
mı var. Osmanlı Devleti’nin belirli bir 
dönemini tiyatro özelinde, birinci el­
den tanık olunmuşçasına dile getiren, 
ama hep zoru göğüsleyen bir anlatım...
Yeni baskıdaki ekler _______
Yeni baskıda, 1976’da çıkan ilk (AÜ, 
DTCF Yayınlan) basımda yer alma­
yan ayrıntılı bir önsöz, kırk sayfa kap­
layan nefis fotoğraflar ve tiyatro el 
ilanlan var. (And, tüm yapıtlarında ol­
duğu gibi inanılmaz bir belge koleksi­
yoncusu olarak bir kez daha çıkıyor 
karşımıza.) Bir de Ermeniler ve Erme­
ni sorununa ilişkin, 11 sayfa uzunlu­
ğunda Metin And’m bu sorunu çözme­
de yurtdışı bilimsel ilişkilerinde orta­
ya koyduğu, olumlu olarak sonuçlan- 
dmlmış çabalan belgeleyen, çok önem­
li bir ek. Yazar şöyle noktalıyor bu bağ­
lamdaki sözlerini: “Bütün bu söyle-
diklerimden şu çıkıyor. Terörizme kar­
şı ne yapılabilir? Bunun yanıtını bilmi­
yorum. Ama en azından bireysel çaba­
larla soykırım savı üzerine gidilebilir.”
(s. 297)
Metin And Hoca’nın kitap ve maka­
le boyutundaki çalışmaları baş döndü­
rücü bir çeşitlilik gösterir. Tiyatrodan 
baleye, mitolojiden köylü danslarına, 
Şamanlıktan Şikago kentindeki günlük 
yaşama, dünya gösterim sanatlarından 
devlet tiyatrolarımızın sorunlarına, Is- 
lamda öykücülükten T ürk minyatür sa­
natına, gözbağcılıktan tarikatlara, Uzak­
doğu sanatlarından Türk halkbilimi­
ne, 17. yüzyıl Türk çarşı ressamların­
dan Mozart’a, iskambil kâğıtları kolek­
siyonculuğundan 16. yüzyıldaki serpuş­
lar, sorguçlar ve yeniçeri nişanlarına dek 
uzanan bir dolu alanda özgün yapıtla­
ra imza atmıştır. İşin ilginç yanı, ilgi­
lendiği ve kaynaklarına ulaşabildiği 
konuların sonu gelmemektedir, gel­
meyeceğe benzemektedir. Bu yüzden 
de yurtiçinde ve yurtdışında önemli 
kuruluşlardan aldığı (çok yer kaplaya­
cağı için burada sıralamadığım) ödül­
ler sürüp gitmektedir.
‘Bir Rönesans insanı’_______
Metin And, bu çalışmalarıyla yal­
nızca Anadolu topraklarında bugüne 
dek yetişmiş (tartışmasız) en büyük ti­
yatro bilgini değil, aynı zamanda bir ant­
ropolog, bir halkbilimci, bir tarihçi, bir 
estetikçi, bir sanat tarihçisi, bir belge 
koleksiyoncusu, bir gezgin, el ve göz 
becerilerini “hobi” düzeyinde ustalığa 
ulaştırmış bir gözbağcı, bir fotoğrafçı, 
belgeseller çeken bir video ustasıdır. Yıl­
lar önce, yapımcılığını Zeynep Ata- 
kan’ın yaptığı “Sahneden” (TRT1) 
programında İstanbul’daki eski, kimi 
yok olmuş tiyatro binalarını anlatırken 
sergilediği belgesel görselliğin göz ka- 
maştıncılığına kaçımız tanık oldu, ka­
çımız bu şöleni anımsıyor? Metin And, 
Türk kültürünün önde gelen elçilerin­
den biri. Yurtdışında ulaşabildiği pek 
çok alanda... Prof. Talat Sait Halman’ın 
deyişiyle, “değişik bilim ve sanatları ken­
dinde birleştiren, çeşitli alanlarda üstün 
başarılar kazanan üstatlara” verilen 
“Rönesans İnşam” niteliği taşıyor. Yi­
ne Halman’ın deyişiyle, “ülkemizde 
birkaç alanın doruğuna çıkanlar ve 
uluslararası bilim âleminde ün kazanan­
lar arasında Metin And gibiler azdır.” 
(Prof. Dr. Metin And Bibliyografyası, 
s. 5)
Yine de Ankara’daki kitapçılara göz 
attığımda, Metin And’m hiç olmazsa 
10 kitabının yan yana dizildiği bir ra­
fa rastlayamıyorum. 1960’lardan bu 
yana tiyatro ve sanatseverlere Türk ti­
yatrosunun kökenlerinin gizlerini aç­
mış birkaç kuşağa birden Türk tiyat­
rosunun varlığını, gelişimini ve yaşa­
dığı tıkanıklıkları, bilimsel tutarlılık­
tan sapmadan, ama “aykırı” görünen 
bakış açılarından da ödün vermeden ser­
gilemiş, Türk tiyatrosunun dünya tiyat­
rosu (Doğu ve Batı) içindeki izlerini sü­
rerek, hem yurtiçinde hem de yurtdı- 
şında sarsılmaz bir otorite 
”  konumuna yükselmiş bir 
bilim adamının, önemli bir 
bölümü ortalarda görün­
meyen yapıtları sanki artık 
çoğunlukla fotokopilerde 
yaşıyor.
Benim en sevdiklerim 
arasında yer alan, sözgeli­
mi “Dünyada ve Bizde Göl­
ge Oyunu”, “Oyun ve Bü- 
ğü”, “Cumhuriyet Döne­
mi Türk Tiyatrosu” gibi 
yapıtları ya çürümekte ol­
dukları depolardan çıkar­
tılmalı, ya da -tükendiyse- 
yeni baskılan yapılmalı...
Artık kendisi bir 
araştırma konusu
Özellikle 1950’li ve60’lı 
yılların Türk tiyatrosuna 
tanıklık eden eleştiri yazı­
lan toplanmalı, başta yurt- 
dışında yayımlanan “Cul­
ture, Performance and 
Communication in Tur­
key” (Tokyo: ILCAA, 
1987), olmak üzere, baskı­
sının yeniden yapılması zor 
yapıdan korunmaya alın­
malı. Baskıda bir dolu yan­
lışın kurbanı olan “Drama 
at the Crossroads: Turldsh 
Performing Arts Link Past 
and Présent, East and 
West” başlıklı renkli fo­
toğraflarla bezenmiş yapı­
tı yanlışlardan arındırıla­
rak yeniden Türkiye ve 
dünya kamuoyuna sunul­
malı.
Bir yaşama neredeyse 
on bilim adamının üretken­
liğini sığdırmış bir insanın 
tek başına bunca malze­
menin üstesinden gelmesi 
söz konusu değil. Artık 
Metin And’ın kendisi bir 
araştırma konusu. And’ın 
ürettikleriyle baş edebil­
mek için kurumlaşmış ça­
balar gerekli.
Bugüne dek Metin 
And’ın ürettikleri tüketil­
di. Onun adına üretici ol­
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